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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ใช้แบบสอบถามวัดปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และทดสอบ
ความแตกต่างด้วย t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคํ้าจุนกับความ พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ส่วนปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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Comparative Study on Factors Affecting Job Satisfaction 
of Financial and Accounting Officers in King Mongkut's University  
of Technology North Bangkok and Suan Dusit University 
 
Potjanart  Kuesakul*  
 
Abstract 
The purposes of this surveying research, entitled Comparative Study on Factors Affecting  Job 
Satisfaction of Financial and Accounting Officers in King Mongkut's University of Technology North 
Bangkok  and Suan Dusit University had the objectives to make a comparative study of the factors 
affecting  the  job satisfaction in working of the financial and accounting officers in both universities. 
Ninety subjects were selected from Finance and Accounting Officers of King Mongkut's University of 
Technology North Bangkok and Suan Dusit University. Questionnaires were the tools used in this 
study for the motivation factors, the support factors that affected job satisfaction level. Data were 
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, range of the total score and the 
relational statistic - Pearson's Product Moment Correlation Coefficient, and T-test. The analysis 
found that the relationship between motivation factors and job satisfaction of Financial and 
Accounting Officers in King Mongkut's University of Technology North Bangkok  and Suan Dusit 
University  was at moderate level , the relationship between support factors and job satisfaction of 
Financial and Accounting Officers in King Mongkut's University of Technology North Bangkok  and 
Suan Dusit University was at low level The comparison of differences of motivation factors, support 
factors and job satisfaction between Financial and Accounting Officers in King Mongkut's University 
of Technology North Bangkok  with Financial and Accounting Officers in Suan Dusit University was 
different, at the statistical significance level 0.01. 
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1.  บทนํา 
     ทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วย
ผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จ ในปัจจุบัน 
สภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น และมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีการ
ปรับเปลี่ยนและให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลมากขึ้น การจัดการองค์กรและการจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ
ประสิทธิผลและความสําเร็จขององค์กร ทักษะความ 
สามารถและประสบการณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ยังคงเป็น
ส่ิงจําเป็นและนับเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรที่สําคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านการวิเคราะห์และ
รายงานทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการบริหารงานภายในองค์กร ที่แสดงถึงฐานะ
การเงินที่แท้จริงของกิจการและผลการดําเนินงาน [1]  
ทั้งในภาพรวมและแต่ละหน่วยย่อยขององค์กร ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ได้รับการเก็บรวบรวมและประมวลผลจากฝ่าย
บัญชีเป็นหลัก หนึ่งในงานวิจัยที่เล็งเห็นความสําคัญและ
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ [2] ได้แก่ เชื่อว่าความพึงพอใจใน
การทํางานของเจ้าหน้าที่มีความเกี่ยวพันกับสุขภาพจิต
ของเจ้าหน้าที่ และรูปแบบมาตรฐานในการบ่งชี้ว่าปัจจัย
ใดบ้างที่ต้องนํามาพิจารณาเพ่ือใช้ในการวัดความพึงพอใจ 
อีกทั้งความพึงพอใจในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน
ส่งผลกระทบถึงอัตราการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ใน
อนาคต อัตราการว่างงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของสังคมอีกด้วย  
    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนั้นก็ถือว่ามีส่วนสําคัญต่อ
กิจการแทบทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ภาครัฐ  
ภาค เอกชน สมาคม องค์กร และหน่วยงานอิสระต่าง ๆ 
ล้วนแล้วแต่ต้องเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีและ
การเงิน มาจัดทําเป็นงบการเงิน ดังนั้นผู้บริหารหรือฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ควรต้องทราบถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการทํางานของเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุงนโยบายบริหารงานบุคคล 
ซึ่งจะทําให้องค์กรสามารถที่จะรักษาคนดี มีความรู้
ความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไปในระยะยาว  
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในประเทศไทย ซึ่งมี
ระยะเวลาในการออกนอกระบบแตกต่างกัน จึงเป็นเรื่อง
ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับระยะเวลาในการออกนอกระบบที่
แตกต่างกัน จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มี
ปัจจัยที่มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กันอย่างไรบ้าง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ มีผลตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2550 ส่วน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.)  ออกนอกระบบเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีผลตั้งแต่ 18 กรกฎาคม 
2558 โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาในการออก
นอกระบบที่แตกต่างกันประมาณ 8 ปี ระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลการวิจัยอยู่ระหว่างเดือน
มกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 
   ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เสริมสร้างให้
เจ้าหน้าที่ได้รับความพึงพอใจมากย่ิงขึ้น อันนําไปสู่การ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1  เพือ่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความพงึพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและบัญช ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื และมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
    2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ทําการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ คือประชากร
ทั้งชายและหญิง ต้องเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น จํานวนทั้งหมด 150 คน 
    กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า จํานวน
ทั้งหมด 90 คน ซึ่งได้มาจากเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จํานวน  45  คน และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 45 คน 
โดยใช้สูตรคํานวณของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie& 
Morgan) [3] กําหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจใน
ประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับ
ได้ 5% และระดับความเชื่อม่ัน 95% สามารถคํานวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัประชากรท่ีมีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 
10 ขึ้นไป  
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  แบบสอบถาม
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัจจัย จูงใจที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 3 ปัจจัยคํ้าจุนที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 4 ความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
ซึ่งผ่านความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และการทดลองใช้ (Try 
out) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.92  วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่า เฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ 
เพียร์สัน และทดสอบความแตกต่างด้วย t-test 
    วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1) ลงรหัส (Coding) ในแบบสอบถามทุกฉบับ 2) คัดลอก
รหัสที่ลงไว้เรียบร้อยแล้วในแบบฟอร์มการลงรหัสเพื่อลง
แผ่นบันทึกข้อมูล  3) นําข้อมูลที่บันทึกไว้ไปประมวลผล  
4) นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาอภิปรายผล 5) การ
ตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามว่าตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และอยู่ในกรอบของการศึกษา
หรือไม่ ซึ่ งหากยังไม่สมบูรณ์ใน  ส่วนใด ผู้วิจัยได้
ดําเนินการเข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 6) รวบรวมข้อมูลที่
สมบูรณ์ถูกต้องทั้งหมดมาวิเคราะห์ต่อไป 
 
5.  ผลการวิจยั 
     การนําเสนอผลการวิวิจัย ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัย 
ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และ 
เงินเดือนที่ได้รับ 
ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลส่วนบุคคล มจพ. มสด. รวม จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
เพศ       
ชาย 10 22.20 10 22.20 20 22.20 
หญิง 35 77.80 35 77.80 70 77.80 
รวม 45 100.00 45 100.00 90 100.00 
อายุ       
18 - 25 ปี 5 11.10 3 6.70 8 8.80 
26 - 33 ปี 12 26.70 14 31.10 26 28.90 
34 - 41 ปี 16 35.50 13 28.90 29 32.30 
42 ปีขึ้นไป 12 26.70 15 33.30 27 30.00 
รวม 45 100.00 45 100.00 90 100.00 
ระดับการศึกษา       
- ตํ่ากว่าปริญญาตรี - - - - - - 
- ปริญญาตรี 39 86.60 37 82.20 76 84.40 
- สูงกว่าปริญญาตรี 6 13.40 8 17.80 14 15.60 
รวม 45 100.00 45 100.00 90 100.00 
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ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล มจพ. มสด. รวม จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
ประสบการณ์       
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ป ี 15 33.30 9 20.00 24 26.80 
- 3 ปี – 5 ป ี 17 37.80 20 44.50 37 41.00 
- 5 ปี ขึ้นไป 13 28.90 16 35.50 29 32.20 
รวม 45 100.00 45 100.00 90 100.00 
เงินเดือนท่ีได้รับ       
10,001 - 15,000  3 6.66 2 4.44 5 5.55 
15,001 - 20,000 7 15.54 10 22.20 17 18.87 
20,001 - 25,000 13 28.86 13 28.86 26 28.86 
25,001 - 30,000 10 22.20 12 26.74 22 24.42 
มากกว่า 30,000 บาท 12 26.74 8 17.76 20 22.30 
รวม 45 100.00 45 100.00 90 100.00 
  
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 
ด้านเพศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.80 และเพศชายมี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 ด้าน
อายุ มจพ. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 34 - 41 ปี 
มี 16 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และ มสด. กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อายุ 42 ปีขึ้นไป มี 15 คนคิดเป็นร้อยละ 33.30 
ด้านระดับการศึกษา มจพ. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มี 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.60 และ มสด. มี 37 คน คิดเป็นร้อยละ 82.20 มจพ. 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน  
3 ปี – 5 ปี 17 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 และ มสด. 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน  
3 ปี – 5 ปี มี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 
     5.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
ยอมรับนับถือ 2) ด้านความก้าวหน้า 3) ด้านลักษณะงาน  
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยจงูใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยจูงใจ มจพ. มสด.    S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
ด้านการยอมรับนับถือ 2.77 0.715 ปานกลาง 2.78 1.002 ปานกลาง 
ด้านความก้าวหน้า 2.86 0.525 ปานกลาง 3.08 0.740 ปานกลาง 
ด้านลักษณะงาน 2.93 0.414 ปานกลาง 2.95 0.484 ปานกลาง 
รวม 2.85 0.551 ปานกลาง 2.93 0.742 ปานกลาง 
  
 ตารางที่ 2 ปัจจัยจูงใจในภาพรวมของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
(มสด.) พบว่า มจพ. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ โดยปัจจัยจูง
ใจอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.85,S.D. = 0.551)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด 
คือ ด้านลักษณะงาน อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.93, 
S.D. = 0.414) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้าน 
 
การยอมรับนับถืออยูใ่นระดับปานกลาง ( = 2.77,S.D.= 
0.715)  มสด. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ( = 2.93,   S.D.= 0.742)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้าน
ความก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.08, S.D.= 
0.740) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ยอมรับนับถือ อยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.78, S.D. 
= 1.002) 
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 5.3  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดปัจจัยคํ้าจุนที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
เงินเดือน 2) ด้านความมั่นคงในการทํางาน 3) ด้านสภาพ
การทํางาน และ 4) ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยคํ้าจุนของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยค้ําจุน มจพ. มสด.    S.D. ระดับ  S.D. ระดับ 
ด้านเงินเดือน 2.72 0.504 ปานกลาง 2.93 0.887 ปานกลาง 
ด้านความม่ันคงในการทํางาน 2.86 0.575 ปานกลาง 2.84 0.666 ปานกลาง 
ด้านสภาพการทํางาน 3.51 0.603 มาก 2.78 1.002 ปานกลาง 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน 2.84 0.401 ปานกลาง 3.08 0.181 ปานกลาง 
รวม 2.98 0.520 ปานกลาง 2.91 0.684 ปานกลาง 
       
 ตารางท่ี 3 ปัจจัยคํ้าจุนในภาพรวมของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) 
พบว่า มจพ. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดยภาพรวม ปัจจัย
คํ้าจุน อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.98, S.D. = 0.520) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียมากทีสุ่ด 
คือ ด้านสภาพการทํางานอยู่ในระดับมาก (= 3.51, 
S.D. = 0.603) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้าน
เงินเดือน อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.72,S.D.= 0.504)  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.91, S.D. = 
0.684) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุด คือ ด้านนโยบายและการบริหารงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( = 3.08, S.D. = 0.181) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือด้านสภาพการทํางานอยู่ในระดับ
ปานกลาง (= 2.78, S.D. = 1.002) 
     5.4  การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
จูงใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(มจพ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) พบว่า มจพ. 
โดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการฏิบัติงาน 
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา (r = 0.361**) ส่วนรายด้าน
พบว่า ด้านลักษณะงานมีความ สัมพันธ์ต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง (r 
= 0.416**) ด้านความ ก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติ งานในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา 
(r = 0.349**) และด้านการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ํา (r = 0.318**) ส่วน มสด. โดยรวม มีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในทิศทางเดียวกันใน
ปัจจัยค้ําจุน 
มจพ. มสด. 
Pearson 
Correlation ( r ) Sig. (2* tailed)
ระดับความ
สัมพันธ ์
Pearson 
Correlation ( r ) Sig.  (2*tailed) 
ระดับความ
สัมพันธ ์
1. ด้านการยอมรับนับถือ 0.318** 0.000 ตํ่า 0.299** 0.000 ตํ่า 
2. ด้านความก้าวหน้า 0.349** 0.000 ตํ่า 0.365** 0.000 ตํ่า 
3. ด้านลักษณะงาน 0.416** 0.000 ปานกลาง 0.417** 0.000 ปานกลาง
รวม 0.361** 0.000 ตํ่า 0.360** 0.000 ตํ่า 
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ระดับต่ํา (r = 0.360**) ส่วนรายด้านพบว่า ด้านลักษณะ
งาน มีความ สัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (r = 
0.417**) ด้านความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา (r = 0.365**) และด้านการยอมรับ
นับถือความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดับต่ํา (r =0.299**) 
    5.5  การวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
คํ้าจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง 
 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคํ้าจุนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) 
พบว่า  มจพ. โดยรวมมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา (r = 0.345**) 
ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
ด้านสภาพการทํางาน ด้านเงินเดือน และด้านความมั่นคง
ในการทํางานมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา (r= 0.325**) 
ตามลําดับส่วน มสด. โดยรวม มีความสัมพันธ์ต่อความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา 
(r = 0.350**) ส่วนรายด้านพบว่า ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้านสภาพการ
ทํางาน และด้านเงินเดือน มีความสัมพันธ์ต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา (r 
= 0.307-0.385**) ตามลําดับ 
    5.6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยจูง
ใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยค้ําจุน มจพ. มสด.   t p  S.D.  S.D. 
ปัจจัยจูงใจ       
1. การได้รับการยอมรับนับถือ 2.77 0.715 2.78 1.002 -1.24 0.01** 
2. ความก้าวหน้า 2.86 0.525 3.08 0.740 -1.17 0.01** 
3. ลักษณะงาน 2.93 0.414 2.95 0.484 -1.39 0.01** 
ปัจจัยค้ําจุน       
4. เงินเดือน 2.72 0.504 2.84 0.666 -1.24 0.00** 
5. ความมั่นคงในงาน 2.86 0.575 2.78 1.002 -1.17 0.00** 
6. สภาพการทํางาน 3.51 0.603 3.08 0.181 -1.39 0.00** 
7. นโยบายและการบริหารงาน 2.84 0.401 2.92 0.708 -1.17 0.00** 
รวม 2.93 0.534 2.84 0.666 -1.39 0.01** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ปัจจัยค้ําจุน 
มจพ. มสด. 
Pearson 
Correlation ( r ) 
Sig.  
(2* tailed)
ระดับความ
สัมพันธ ์
Pearson 
Correlation ( r ) 
Sig.  
(2*tailed) 
ระดับความ
สัมพันธ ์
1. ด้านเงินเดือน 0.352** 0.000 ตํ่า 0.385** 0.000 ตํ่า 
2. ด้านความมั่นคงในการทํางาน 0.355** 0.000 ตํ่า 0.340** 0.000 ตํ่า 
3. ด้านสภาพการทํางาน 0.349** 0.000 ตํ่า 0.370** 0.000 ตํ่า 
4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 0.325** 0.000 ตํ่า 0.307** 0.000 ตํ่า 
รวม 0.345** 0.000 ตํ่า 0.350** 0.000 ตํ่า 
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 ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม
ตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (มจพ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) 
พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มจพ. 
อยู่ในระดับปานกลาง (= 2.93, S.D. = 0.534) ปัจจัย
จูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มสด. อยู่ ในระดับ 
ปานกลาง (= 2.84, S.D. = 0.666) มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยจูง
ใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มจพ. มากกว่า
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มสด. มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ปัจจัยคํ้าจุนด้านความมั่นคงในงานและด้านสภาพการ
ทํางาน ส่วนโดยปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมของเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี มสด. มากกว่าปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและ
บัญชี มจพ. มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ในปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านความก้าวหน้าและด้านลักษณะงาน ในปัจจัย
คํ้าจุนด้านเงินเดือนและด้านนโยบายและการบริหารงาน 
 
6.  การอภิปรายผลการวิจัย 
      6.1  ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบั ติ งานของเจ้ าหน้าที่ การ เ งิ นและบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(มจพ.) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ซึ่งปัจจัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี  มจพ. และ มสด. ประกอบด้วยปัจจัย
จูงใจ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะงาน และปัจจัยคํ้าจุน มี 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านความมั่นคงในงาน ด้าน
สภาพการทํางาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคํ้าจุน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฐิติมา [4] พบว่าปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่
งาน ด้านปัจจัยคํ้าจุน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทนที่ได้รับ 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายบัญชีการเงิน 
    6.2  ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) พบว่าปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระหว่าง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มจพ. กับเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี มสด. มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมภพ 
ประสาท และ สุเทพ [5] พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัย 
คํ้าจุนที่สามารถพยากรณ์ขวัญกําลังใจได้ประมาณร้อยละ 
39.00 และสามารถพยากรณ์ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ 
งานของบุคลากร ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติมี 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงานขององค์การ ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความสําเร็จในการทํางาน 
ด้านความรับผิดชอบต่องาน และด้านสภาพการทํางาน
และเงื่อนไขการทํางาน 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
     7.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
           7.1.1  ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนจะมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตของบุคคลากรในแต่ละหน่วยงานในภาพรวม
ของทุกด้านเป็นไปในเชิงบวก คือ ระดับความเห็นต่ํา 
และปานกลาง จึงแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 ดังนั้นองค์กรควรรักษามาตรฐานการดําเนินงาน
ขององค์กรและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น  
          7.1.2  ควรให้ความสําคัญกับการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการ เรื่องการให้
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ความรู้ทักษะเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถ หรือการ
ให้โอกาสในการเลื่อนตําแหน่งเมื่อเจ้าหน้าที่มีผลงานที่ดี 
และมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสม หากโอกาสใน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นส่ิงที่ทําให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้นก็จะส่งผลให้พนักงาน
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    7.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
          7.2.1 ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับ
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อจะได้
ข้อมูลที่หลากหลายมุมมองในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
          7.2.2 ควรมีการทําวิจัยในบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
กลุ่มอื่นในองค์กรไปพร้อมกัน เพื่อส่งผลต่อการขับเคล่ือน
ขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 
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